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Resumen 
El presente proyecto comprende el diseño, simulación, construcción y puesta en funcionamiento de una red 
inalámbrica. La plataforma de comunicaciones desarrollada en un proyecto anterior se complementa ahora 
con la implementación de una red inalámbrica, lo cual va a permitir que los módulos de comunicaciones- tres o 
más -puedan interactuar entre sí. La realización del proyecto surge de la necesidad de contar con una red 
inalámbrica que permita cubrir grandes distancias y transmitir a una central los datos de los sensores. La 
principal característica de cada módulo de comunicaciones es que trabajan como repetidores de las demás, 
permitiendo comunicar a todos y tener bajo consumo. La implementación de una red inalámbrica mencionada 
en el párrafo anterior está comprometida como parte del Proyecto PAV2003-0076. En dicho proyecto, el 
equipo va a continuar con la investigación en circuitos y dispositivos de Alta Frecuencia, para ser aplicados en 
sistemas de telecomunicaciones. 
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